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(2
) 
履
習
届
テ
ー
プ
及
び
、
課
目
名
カ
ー
ド
を
読
み
こ
み
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
条
件
に
従
い
、
個
人
別
履
習
届
表
を
作
成
す
る
①
 
(1.
）
履
習
届
テ
ー
プ
I
-
0
デ
ザ
イ
ン
10
レ
コ
ー
ド
／
ブ
ロ
ッ
ク
名
前 x
閥
．． 
一 。 ＿ ク ラ ス 名 X
•-
' , .  
課 目 ． 侶
n 1 ド 9
ブ
ラ
ン
ク
x
縞
＼  
(2
)
履
習
届
テ
ー
プ
に
は
、
課
目
コ
ー
•
ド
と
ク
ラ
ス
名
が
デ
ー
タ
と
し
て
入
っ
て
い
る
だ
け
で
、
課
目
名
は
入
っ
て
い
な
い
。
(3
) 
(4
) 
州
h u・
. x  
プ ラ ン ク
ク ラ ス 名 x
，  
. ,  
3  , ' .  課 目
コ ー ド 9
(2
)
課
目
名
カ
ー
ド
（
中
略
）
O
C
C
U
R
S
 
17
 
T
I
M
E
S
 
方
ン
ク
課
目
士
ド
ブ
ラ
ン
ク
課
目
名
ブ
ラ
ン
ク
X
(
3
)
 
9(
3)
 
X(
6)
 
X(
l4
) 
1
人
分
の
履
習
届
表
は
、
33
行
以
内
に
納
め
る
。
個
人
の
履
習
単
位
数
を
下
記
に
従
っ
て
計
算
す
る
。
A
課
目
コ
ー
ド
00
1
か
ら
課
目
コ
ー
ド
02
5
ま
で
は
、
4
単
位
B
課
目
コ
ー
ド
02
6
か
ら
課
目
コ
ー
ド
05
2
ま
で
は
、
2
単
位
C
課
目
コ
ー
ド
07
0
か
ら
課
目
コ
ー
ド
07
5
ま
で
は
、
2
単
位
c
：
課
目
コ
ー
ド
05
5
、.
09
0
は
6 8  ( 2 9 3 )  
E
そ
の
他
の
課
目
コ
ー
ド
は
C O B O L  ( ' r ー 7 ) エ 濫 宗 ） 澤 立
2
単
位
4
単
位
②
 
プ
ロ
グ
ラ
ム
条
件
(1
)
課
目
数
は
12
0
あ
り
、
課
目
名
カ
ー
ド
は
コ
ー
ド
順
に
並
ん
で
い
る
。
(5
)
履
習
届
テ
ー
プ
に
お
い
て
、
課
目
コ
ー
ド
が
12
0
以
上
の
場
合
、
及
び
ク
ラ
ス
名
が
A
、
B
、
C
…
M
.
N
以
外
の
場
合
は
、
ラ
イ
ン
プ
リ
ン
タ
に
「
エ
ラ
ー
ガ
ア
ル
タ
メ
カ
キ
ナ
オ
シ
テ
ク
ダ
サ
イ
」
と
明
記
し
、
コ
ソ
ー
ル
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
、
そ
の
人
の
名
前
を
打
ち
出
さ
せ
る
。
(6
)
処
理
内
容
A
課
目
名
カ
ー
ド
を
読
ん
で
、
課
目
名
の
テ
ー
ブ
ル
を
を
作
成
す
る
。
B
履
習
届
テ
ー
プ
の
履
習
届
コ
ー
ド
に
よ
り
、
課
目
名
を
索
引
す
る
。
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
C
履
習
届
テ
ー
プ
に
は
1
人
分
の
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
同
じ
履
習
コ
ー
ド
が
2
以
上
な
い
も
の
と
す
る
。
(7
)
履
習
届
テ
ー
プ
の
最
後
に
は
‘
?
'
が
入
っ
て
い
る
。
(8
) 
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、
履
習
届
テ
ー
プ
フ
ァ
イ
ル
は
、
2
つ
の
レ
コ
ー
ド
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
用
す
る
。
(9
)
一
人
に
お
け
る
履
習
課
目
数
は
最
高
16
課
目
、
最
低
1
課
目
で
あ
る
。
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，
ド
ウ
ケ
イ
•
力
．
，
汐
り
が
9
ス
う
が
9
二
配
9コ
ク
ー
ケ
刀
が
ウ
ェイ
コ．
．
1
ェイコ
-2
ド
•-
r,
コ
•
2
卜贔”
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ド゜
イ
9コ
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1 2 3 0 4 5 1 8 7 6 7 1 2 3 - 1  0 0 _ o l - l l _ 2 l - l 2 _ 2 3 _ 3 3 9  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
A A - A A - A A - A A - A A - A A - A A - A  
ア
9
生
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9
ンイ
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....→
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マ
9
n
C
9
9
イ
マ
シ
99
•
ス
ク
・
シ
・
ム
ジ
ッ
ヘ
＂`
ケ
テ
ク
9
*
9
イ
(3
) ①
 
個
人
別
得
点
カ
ー
ド
を
読
み
こ
ん
で
、
I
 -，
•O
デ
サ
イ
ン
コ ー ド
ク ラ ス
プ
ラ
ン
ク
ク
ラ
ス
別
、
課
目
別
乎
均
点
一
覧
表
を
作
成
す
る
。
C O B O L  ( r - 7 ' 1 v 渥 森 ） 藻 笠
五 門英 語 得 点プ
ン
ィ
国 語 得 点
プ ラ ン ク
9(
1)
 
x(
23
) 
9(
3)
 
9(
3)
 
9(
3)
 
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
は
次
頁
参
照
②
 
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
条
件
(1
) 
各
ク
ラ
ス
の
人
数
は
何
人
い
る
か
判
か
ら
な
い
。
(2
) 
ク
ラ
ス
コ
ー
ド
は
A
組
が
1
、
B
組
が
2
••
••
••
とな
つ
て
い
る
。
(3
) 
平
均
点
は
小
点
以
下
第
1
位
数
を
四
拾
五
入
を
し
て
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L
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L
A
S
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G
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7 8  ( 3 0 3 )  
E
I
G
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0
5
3
 
0
5
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0
6
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0
6
2
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2_
 
Q
6
8
 
0
5
9
 
SI
JG
AK
u 
0
4
9
 
0
6
5
 
0
6
0
 
0
6
5
 
04
11
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6
4
 
0
5
7
 
K
O
K
U
G
O
 
0
5
5
 
・0
68
 
0~
7 
0
6
7
 
05
_Q
_ 
0
6
9
 
0
6
1
 
L
E
N
K
A
 
0
,
2
 
06
4-
0
6
5
 
0
6
4
 
0
5
4
 
0
6
7
 
0
5
9
 
ー
表
示
す
る
。
(4
) 
れ
て
い
る
。
1
枚
の
デ
ー
タ
カ
ー
ド
に
1
人
の
得
点
が
パ
ン
チ
さ
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
C O B O L  ( 5 - 1 7 ) 二 湮 宗 ） 燦 袴
テ
ー
プ
ル
の
合
計
点
を
テ
ー
プ
）
凶
’
の
人
数
で
割
る
こ
と
よ
っ
て
乎
均
点
を
計
算
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F
 I
L
L
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O
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3
0
-
2
5
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F
A
C
O
M
 
2
.
3
0
-
2
5
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一
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C
L
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S
0
1
 
M
I
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S
H
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・
0
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F
I
L
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E
R
 
P
I
C
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0
2
 
F
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P
I
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(
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U
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T
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T
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( 7 1 7 ) 品 湮 宗 ）
(4
) 
店
別
売
上
カ
ー
ド
を
読
み
込
ん
で
、
そ
の
店
の
売
上
グ
ラ
フ
を
作
成
す
る
。
澤泣
①
 
ィ
ン
プ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
②
 
ァ
ウ
ト
プ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
冗士
”
 
＝
 
ヮ=
』
売
売
次
ペ
ー
ジ
参
照
上
上
上
上
．
上
g
 
X
 (1
8)
 
9(
2
）
9(
2)
 
9
 (2
),
 
9(
2)
 
•9
 (2
) 
9
(
2
)
 
③
 
プ
ロ
グ
ラ
ム
条
件
＇ 
＇ 
↑
 
T
 
1
日
目
2
日
目
3
日
目
29
日
目
・3
0
日
目
31
士日
目
(1)
 
売
上
高
は
、
10
0
万
円
よ
り
、
60
0
万
円
の
間
で
あ
る
。
ヨ
の
売
上
の
売
上
の
売
J:
の
売
上
の
売
上
の
冗
上
(2
) 
入
カ
カ
ー
ド
に
は
、
10
万
円
単
位
で
パ
ン
チ
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
54
3
万
円
の
売
上
高
の
場
合
は
、
54
が
パ
ン
チ
さ
れ
て
い
る
。
. , 、 ・ ー 、
3 4  ~
1 •
•
 
,~
 
1
つ
の
店
の
グ
ラ
フ
は
、
33
行
の
な
か
に
収
め
る
。
縦
軸
に
売
上
、
横
軸
に
H
づ
け
を
印
刷
し
た
棒
グ
ラ
フ
を
作
成
す
る
。
8 2  ( 3 0 7 )  
読
み
込
ん
だ
デ
ー
タ
に
つ
い
て
引
テ
ー
プ
）
レ
の
ど
の
位
置
に
な
る
か
を
計
算
す
る
。
〔
説
明
A
〕
添字
＝~I
嘔
□
〔
説
明
A
〕
円
よ
り
、
読
み
込
む
デ
ー
タ
は
、
つ
ま
り
売
上
高
は
10
0
ガ
60
0
ガ
円
で
あ
る
の
に
対
し
、
テ
ー
ブ
ル
の
数
は
22
し
か
な
い
た
め
、
売
上
高
が
、
テ
ー
ブ
ル
の
ど
の
値
（
第
何
番
目
）
に
な
る
か
を
計
算
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
（
売
上
高
一
1
0
)
+
2
.
5
+
1
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
値
が
、
・
添
字
の
値
と
な
る
わ
け
で
あ
る
〔
説
明
B
〕
売
上
額
を
テ
ー
ブ
ル
の
ど
の
位
置
か
を
計
算
し
、
そ
の
位
置
だ
け
に
＊
 ＊
印
を
移
し
た
の
で
は
、
棒
グ
ラ
フ
に
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
計
算
し
た
値
か
ら
1
を
引
き
、
印
を
移
す
と
い
う
処
理
を
、
値
が
0
に
な
る
ま
で
繰
り
直
す
こ
単
位
を
人
れ
る
場
合
、
ル
の
17
番
目
に
50
0
M
A
N
 
最
初
、
添
字
に
25
を
入
れ
て
お
き
、
い
く
方
法
を
と
つ
て
い
る
。
そ
の
他
、
＊
 ＊
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と
に
よ
り
棒
グ
ラ
フ
に
な
る
。
〔
説
明
C
〕
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
デ
ザ
イ
イ
ン
の
よ
う
に
、
テ
ー
ブ
ル
の
21
番
目
に
60
0
M
A
N
、
テ
ー
ブ
と
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
そ
こ
か
ら
4
づ
つ
引
い
て
こ
こ
に
お
い
て
は
、
R
E
D
E
F
I
N
E
S
句
も
重
要
で
あ
る
。
グ
ラ
フ
を
書
き
出
す
時
、
〔
説
明
D
〕
こ
の
例
に
お
い
て
は
、
22
と
規
定
し
た
た
め
、
添
字
が
22
か
ら
書
き
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
グ
ラ
フ
の
上
の
方
(
6
0
0
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